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Following a rise of about 130.000 (0,8 %) in the 
unemployment total, which was largely attributable to 
seasonal factors, the number of persons registered as 
unemployed at employment offices in the Community of the 
Twelve at the end of November 1986 stood at 16.2 million. 
In most of the Member States it was male unemployment which 
increased. Thus, the number of unemployed males in the 
Community rose by 1,3 %, whereas female unemployment 
increased by only 0,2 r.. 
Over the same period, the number of persons aged under 25 on 
the unemployment register rose by 0,5 %, which was somewhat 
less than the overall rise in unemployment. There was no 
change in the number of women in this age group who were 
registered at the unemployment offices, while there was a 
full 1 % rise in male unemployment in this age group. 
In November 1986 men under 25 accounted for 34,0 % of male 
unemployment in the Community compared with 33,7 % in 
November 1985. At the same time, women aged under 25 
accounted for 42,4 % of female unemployment, which was 
somewhat below the figure for the same month in the previous 
year (43,1 %). 
From October 1986 the completion of the count in France 
takes place at a later date than previously; as a 
result, the monthly bulletin "Unemployment" can only be 
published towards the end of the month. 
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3S, 7• 1699,9tt 
70,8• '1092, 7• 
n.2• 2101,8• 
37,5• 1990,8• 
75,0• 4494 .... 
33, 1• 2325, o• 
ltl,3• 2169,6• 
69,8 
28,7 
41.1 
59,7 
n.2 
u.s 
'1746, 7• 
24'16.1• 
uoo,s• 
4741,2• 
ZltS2,1tt 
2Z&9,t• 
Ill Data far tho htost .. nths shown aro provisional. 
u,8 
u.s 
10,3 
30,0 
14.5 
15,4 
43,2 
2Zo1 
2lo1 
'15,6 
25,4 
20,2 
37,2 
22,1 
15,1 
to2,s 
25,9 
16,6 
S0,6 
lOoS 
20,1 
61,6 
37,1 
Z4oS 
71oZ 
42o0 
29,2 
115,3 
to9,a 
3So5 
3,7 
1.3 
2,lt 
4o3 
1,7 
2.6 
8,6 
loll 
4,8 
17,8 
9o1 
a.7 
25,0 
n.o 
u.o 
l ESPANA I PORTUGAL IE u R 12 111 I' 111 'I 
1277.3 
1188,8 
3118,5 
1566,2 
1073.9 
lt92o3 
1872,6 
1247,0 
625,S 
2207,3 
1400,1 
807,2 
247S,It 
1529,0 
946,4 
2642,0 
1599,3 
1042,7 
607,2 
347.4 
259,7 
7'+4,3 
lt22o7 
321.6 
910,S 
so8,o 
lt02 0S 
1059.8 
S67o7 
lt92o1 
11611,0 
611,3 
S56,6 
1195,6 
616.3 
S79,] 
11o6 
6,1 
5,6 
14,1 
7.s 
6o6 
19,2 
8,3 
10,8 
18,S 
7,7 
10,9 
18.1 
285,4 
116.'1 
169,0 
8093,1• 
ltSS2o6* 
3510,5• 
249,6 10430,4• 
n.7 6U4,o• 
165,9 43l6olt* 
244,9 
75,9 
169,0 
252.9 
84,7 
168,2 
303,8 
122.1 
181,7 
342,0 
150,0 
191,9 
12590,3• 
7lt46oll* 
5143,5• 
14237.4• 
8396.6• 
5840,11• 
152'+1. 2 
&909, 2 
6332,0 
151156,'+ 
9153,0 
670],3 
TAB. 3 IJIEIIPLOYIIEHT RATES FROII HATIOHAL SOURCES 
I· B.R. ·I I I JBEL&IQU1 1 UNITED J 1 1 1 1£~~~ lPOR~A+ U R.12 DEUTSCH• fRANCE ITAUA HEDER• LUXEII· IREWII DANIARK E U R 9 ELUS LAND LAND BEL&IE BOURG KIHGDDI1 
REGISTERED IJiEIIPLOYED UHEI1PLOYED LFS 
AS A X Of THE CIVILIAN WORKING PO PULA TIOH AS A X DF THE LABOUR FORCE 
ANHW.L AVERAGE 
HALES AND FE11ALES 
1980 ],It 6.~ 7.2 6,Z 9,1 0,7 6,0• 8,z 6,7 5.8• I I : : 
1981 ~.a 7.7 e,o e,e 11.1 1.o 9,2• lO,Z 8,7 7,6• I I : : 
1982 6,9 e.7 9,7 11.e 13,0 1,3 10,6• 12.3 9,3 9,3• : I : : 
1983 11.'1 8,9 10,9 1'1,3 14,3 1.6 11o6• 14,9 10.1 lO,It• 7.8 17,11 11.6 : 
1984 e.tt 10.0 11,9 14,5 14o4 1t8 11.e 16.6 9,9 10.9 8,1 20,6 9.3 : 
1985 e,4 10,5 12t9 13,3 13,6 1,7 u.o 18.0 8,7 11.1 7,8 22.1 8,6 : 
HALES 
1980 Zo6 
"·' 
5,e 5,8 s.6 o.s 6,9• e.e 6,0 5,2• I : : : 
1981 '1,1 6,4 6,3 e,e 7,11 o,e to.e• 11.0 e,s 7,1• I I I : 
1982 6,3 7.4 7,S 12,2 9,7 1,1 12.6• 13.3 9,0 e,a• I I : : 
1983 7,7 7,9 8,7 15,0 11,0 1.3 13.7• 16,0 9,3 1o,o• s,e u.s .... a : 
1984 7.11 9,1 9,5 15.1 11,1 1.'1 13,11 u.s e.tt .lOolt 6,0 19.3 5.9 : 
1985 7.11 9,5 10.3 13.~ 1o.o 1,'1 14,0 18,9 6,9 l0o6 s.6 zo .... 6.2 : 
fE11ALES 
1980 lt,5 e,s 9,11 6,9 1~.7 1oZ .. ,. •·a 7oS ,,,. I I : : 1981 6,0 9,7 11,3 e,e 16.'1 1.1t 6,5• 11.1 11.9 a,s• : I : : 
1982 7.11 10,4 13,7 11.2 111ot loll 7.s• 9,9 9,7 1o.o• I I : : 
1983 9,3 10o'l 15,1 13,0 19.~ Zol a,s• 1Zolt 11tl 11.0• 11.7 Z0t9 l2o2 : 
19e4 9,3 11.3 16oZ 13,6 l9tS z.s 8,9 1'1.3 11.6 11.6 lZol n.s 12.1 : 
1985 9,4 11,9 17.~ 13,0 111,7 Zol 9.2 15.7 lOoll 11t9 11.7 25.S 11.7 : 
AT ENl OF PERIOD 
HALES AHD FEHALES 
1985.12 8,6 10.9 13,~ 13t1 u.z 1.7 u.o 18t7 e.1 11t3 : : : : 
1986.01 9,5 10,9 13,9 13,3 13.1 loll u.s u.e 9,1 11.e I I : : 
1986.02 9,S 10,7 llto1 13.1 1Zt7 lt8 rr.r 18.6 9,2 11.7. I zz.z 9oZ : 
1986.03 9,0 10,6 14,0 1Zt6 12,3 loS u.z 111,S 8.7 11olt : : I : 
1986.04 e,z 10.'1 13,9 u.z 11,9 1.'1 ll.2 18,1 7,6 11.1 I I : : 
1986.0S 7.8 10,2 u.e u,o 11,7 1.~ 12.0 18,0 7,0 10.9 I u.s 8t7 : 
1986.06 7.6 10.1 13,8 u.o 11.6 1.3 11.9 111.1 6,6 10,8 I : I I 
1986.07 7.8 10.3 13,S u.s ll.7 ltl 12,0 111,3 6.7 l0t9 : : I : 
1986.08 7.11 10,6 13.3 lZtlt 1Zt9 1.3 12,0 18,6 6,9 u.o I Zl.l : : 
1986.09 7oS 11.2 13.7 lZtl lt,9 1.~ 1z.z 111.1 6,9 u.z I I I : 
1986.10 7t'l 11.'1 1'1,0 lZtl lJol lt'l 11.9 llloZ 7,1 u.z I : I : 
1986.11 7,6 u.s 1'1,0 lZtl u.e loS 11.8 u.s 7,2 11.2 I : : : 
HALES 
1985.12 7.8 9,9 10,8 13,2 .9.5 1.4 14,0 19,7 6,1 10,7 I : I : 
1986.01 9,1 9,9 u.z u.s 9oS loS 
.llil 19.8 7.S 11o3 : : : : 
1986.02 9,2 9,7 u.s 13.'1 9,2 loS 1~.3 19,6 7,7 11.3 I 20,6 ,,a : 
1986.03 e,s 9,6 lltl 12.9 e.e 1.3 1'1,3 19oS 7.3 11.0 I I : : 
1986.04 7,3 9,1t 11oJ 12.2 e,s 1.2 l'lot 19.1 s.e 10.6 I : : : 
1986.05 6,8 9,1 11tl 11.e e.z lol 14,0 18.9 ltt9 l0o2 I 19,8 6,9 : 
1986.06 6.5 e,e 11.1 11.7 8,1 loO 13,8 18,7 4,S lOol I : : : 
1986.07 ••• 8,9 11,0 lZtl 8,9 ltD lJ,e 111.6 '1,9 lOol : : : : 1986.08 6,S 9,2 10,8 llt9 9.1 1,1 13,8 19,0 ltt7 10.1 : 19,2 : : 
1986.09 6oJ 9,7 10.9 u,e 9tl ltl l4o0 l8t7 '1,7 10.2 : I : : 
1986.10 6,Z 9,9 11tZ 11.7 9.t ltl 13,6 18,7 lt,9 lDoZ : : : : 
1986.11 6oS 10,0 llo2 11,7 9t0 1,3 13,6 19,1 s.z 10,3 : I : : 
FEI1ALES 
1985.12 9,7 12.3 111.1 12.9 18.6 Zo3 9.2 16,1t lO.S 12.2 I : : : 
1986.01 10,1 12.3 18,6 u.e 18.S z.1 9,6 16,'1 10.9 u.s I I I : 
1986.02 1o.o u.o 111.8 u.s 17,8 z.J r.J 16,Z 10,9 lZ.J : 25,7 12.7 : 
1986.03 9,7 11.9 18.7 u.z 17.'1 1,9 9,2 16.1 10,3 lttl I I I : 
1986.04 9,S 11.8 111.s lZ,l 17,0 1.e 9.3 15,8 9,8 u.o I I I : 
l986.0S 9,3 11,7 18.7 u.z u,e 1.9 9,2 15,9 9,S 11.9 I 25.3 u.z : 
1986.06 ,,, 11,7 18,5 u.s 16.8 1.7 9,1 16,9 9,1 11.9 I I I : 
1986.07 9,7 u.o 111.1 u.z 1e,z 1.e 9,1t u.s e,e u.z I I I : 
1986.08 9,7 u.s 17,9 13.3 l8,S 1,8 9,S 17.6 9,S 12,3 I 25.1t : : 
1986.09 9,3 13.3 18,7 13.2 111,5 1.9 9,7 16,9 9,S 12.6 I : : : 
1986.10 9,Z u.s 19,1 u.o 111.11 z,o 9,3 16,8 9,7 12,6 I I : : 
1986.11 9,2 13,4 19,1 u.e 18,'1 1.9 9.1 17.0 9,6 u.s I I I : 
Ill Results relott to April, LFS: National labour force surveys 
The une~eplo!:lmtnt rates depend upon nattonal calculattons. They are therefore unsuttable fo,. the compartson of levels of unemployment between member 
statts, lhty solely rofltct tho dtvoloplltnt In tho Individual 11olllllor statu. 
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TAB. 4 REGISTERED UIIEIIPLDYED IH ACCORDANCE WITH NATIONAL LEGISLATION 
1 B.R. ·I I I ,BELGI®£1 I UIIITED 11 ,, (I ,, DEUTSCH- FRANCE ITALIA HEDER- LUXEJ1- IRELAIII DAHIIARK E U R 9 ELLAS I ESPANA 'PORTUGAL'£ u R 12 
LAlli Ill LAlli BELGIE BOURG KIHGDDI1 I 11 Ill Ill 
PERCENTAGE OF UHEIIPLDYED UNDER 25 YEARS IH TOTAL UIIEIIPLOYED 
AIHJAL AVERAGE 
IIALES ANI FEIIALES 
1980 zs,o• 42,1 ct7.2 39,ft ]8,0• ft8,] u. 7• 2],7 10.2• 39,9R 9,8 47.5 
1981 u.s• 42.S so,o lt1,] Ja,a• lt9,] ltO,ft• 26,9 29,0• 39,7• 10,2 47.S 
1982 24,6• 42,lt lt9,lt itl,2 ]8,6 46,S r,o,2• 29,2 28,o• ]9,3• 17,0 lt8,6 
1983 2<t,7• U,6 48,0 r,o,o 11,2 47.9 39,8• 30,7 27,1• 38,lt• 28,9 lt8,o 
198<t z.s·,z· 41.6 48.1 38,11 u.o 47.0 39,0 31,1 25,7 38,3• ]5,1 ft7,2 
1985 2lt,ft• ]8,4 46,8 37,6 ]4,9 47.4 37,8 n,o 2lt,7 ]7,1• ]ft,lt 45,3 
IIALES 
1980 22,0• ]3,7 u.9 ]0,7 3S,9R ]6,9 Js,o• 20,7 zs,e• 34,3• s,8 ]9,1 
1981 u,8• u,6 45,2 33,7 ]6,8• ]8,] Jlt,S• u.s 25,5• ]4,6• 6,6 ]9,4 
1982 2],4• 36,2 4S,1 33,6 ]6,1 ]6,11 ]lt,7• 25,1 Zlt,7• ]4,5• u.s 40,7 
1983 u.o• ]6,1 11],8 ]2,2 ]ft,ft 39,2 ]ft,7• 26.1 24.2• 33,11• 2lt,6 ltO,S 
1984 2],0R ]6,7 44,1 n,o ]1,9 <to.2 3ft,] 26,S 22,8 ]3,9• ]0,9 40,0 
198S zz .... ]4,2 43,9 10,2 ]2,7 41,9 33,8 26.4 22,2 33,3• 29,2 ]8,S 
FEIIALES 
1980 27,8• 49,0 S2.2 S4,9 ]9,3• S8,9 S6,9• 33.3 ]4,7• lt6,7• 15.7 66,9 
1981 25,2• 48,9 55,2 56,6 ltO,J• 61,8 55,3• ]8,] 33,z• lt6,7• 15,9 65,] 
1982 26,0• 48,S 5],9 S7,2 lt0,6 57.7 S4,3• 42,1 ]1,7• 46,0* 2],11 64,] 
1983 26,9• lt7,lt sz.s S6,9 ]9,7 s8,o sz,J• 4lt,S Jo,o• 44,&• u.s 61,0 
1984 27,9• 46,9 52,] ss.o 37,6 n,8 49.7 4lt,S 211,] 4ft,S• ltl,2 S8,8 
1985 26,9• lt2,9 49,9 51,7 36,7 S3,4 46,6 lllt,O 26,S 42,1• u,a SS,6 
AT EHD Of I10HTH 
IIALES ANI FEIIALES 
198S.lZ 24,1 39,7 4S,8 36,2 ]6,0 47.1 ]6,8 ]0,6 2lt,O ]6,8 27,0 4<t,2 
1986.01 2],9• ]5,6 c,s,o ]5,1 ]S,o 4S,] ]6,6 30,8 24,0 u.s• 26,9 43,S 
19d6. 02 n.s• ]ft,9 ftlt,S ]ft,ft ]],6 ,,,7 ]6,5• ]0,6 23.4 35,0• 26.2 ft],] 
1986.03 2],] ]lt,] 117,0 llt,Z ]Z,] lllt,1 JS,lt ]0,7 23,6 ]S,] 26,0 43.2 
1986.04 u.2• 33,a 46,6 33,11 n.1 44,2 35,6 ]0,8 2],6 ]5,]. 26,7 43,1 
1986.0S zz,,. 33,lt 48,2 34,2 10,2 11],3 ]5,] ]0,6 n.2 U,6• 27.1 43,1 
1986.06 zz,1 33,6 117,9 3S,4 ]0,1 lt],1 35,2 ]1,11 u.s u.s 27,1 ft],] 
19S6.07 22,6• ]4,9 48,9 ]6,7 35,2 4S,5 ]5,9 u.s 2],6 ]6,4• 26,8 lt],1 
1986.08 u,2• ]6,0 411.2 37,0 ]6,4 46,4 u.s ]2,6 2lt,7 ]6,5• 2a,1 ft3,2 
1986.09 2],11 ]8,1 46,6 ]6,4 36,7 48,0 ]6,6 31,8 24.5 37.1 27,0 43,6 
1986.10 23,2 37,11 47,0 35,0 ]6,] ft6,1 ]5,4 ]1,1 2],11 ]6,6 27,8 41,8 
19116.11 u,8 37,1 lt8,5 ]ft,] ]5,0 u.o 3ft, 7 ]0,9 23,9 36,5 27,9 113,7 
IIALES 
198S.lZ 22,0 36,J 
""·' 
29,1 ]ft,S ltlt,7 ]2,9 26,11 21.9 33.6 21,8 37,8 
1986.01 zz,o• u.s 113,9 za,J 33,5 40,8 u,8 u.s 21.6 ]Z,,. 21,11 ]7,] 
1986.02 Z1.9R ]1,11 ft2,a 27,11 ]1,9 ft0,9 ]2,7• 26,] 21,2 u,o• u.s 37.3 
1986.03 u,a ]l,S ft3,2 27.6 ]O,S r,o,o ]1,7 26,S 21.6 ]1,11 21.9 37,2 
1986.04 21.6• ]0,11 ft],1 27,2 29,2 41,4 ]1,9 26,7 22,0 u.o• 22,0 37,3 
1986. OS u,z• ]0,] ft4,9 27,3 28,2 39,0 ]1,7 26,ft u,9 u,z• ZJ,] ]7,4 
19116.06 20,2 29,9 114oJ ze,1 211,0 39,ft ]1,6 27,1 u.s u,o 21.11 ]7,S 
1986.07 2o.s• ]1,1 45,0 29,] 34,2 itl,7 ]2,1 27,7 22.2 u,8• 21.6 ]7,] 
1986.08 u,o• ]2,] 4S,] 29,6 3S,7 42,6 n,8 27.7 2],7 33,1• 23,6 37,1 
1986.09 u,7 3lt,6 ,,1 Z9,1 ]6,1 ft2,2 ]2,7 27,2 23.7 33,7 22,7 ]7,8 
1986.10 Zl,] 34.2 4lt,S Z7,9 ]5,6 39,] 31,6 26.7 22.7 ]],] 21.9 38,1 
1986.11 20,11 33,8 4S,9 27.11 ]ft,lt ]5,8 ]1,1 26,S 23,1 33,1 u,r, ]8,] 
FEIIALES 
198S.12 26.7 4],6 47,1 119,S ]7,1 49,8 4S,] 42,S 25,, u,1 33,5 53,S 
1986.01 26,6• 311,9 116,1 ftll,2 ]6,1 so,r, lt5,1 u,ll 25,9 39,6• 33,5 52,7 
1986.02 25,&• 311.2 lt6,] <t7,] ]ft,ll 49,2 ft5.1• u,ll 25,2 ]9,]• ]2,9 52.1 
1986.03 25,11 37,lt n,o 46,8 33,7 49,1 lt],6 ft2,5 es,2 <to,· n,8 51,9 
1986.04 u,o• ]7,0 so,r, 46,1 u.s 47,6 ft],7 42,7 24,7 ]9,7• ]2,6 51,] 
1986.05 24,11• 36,7 51,7 46,6 31,7 47,8 43,ft 42,5 24,0 <to,o• u.o 51.1 
1986.06 24~1 ]7,2 51,8 ft7,9 ]1,6 47.1 <t3,2 ft1,9 2],1 40,0 33,1 50,9 
1986.07 24,8• ]11,6 5],0 49,1 ]6,0 49,6 ,,,o 44.7 24.5 41.1• ]Z,ft 50,6 
19116.08 zs,s• 39,7 51,4 49.2 ]7,0 so,s to],lt 45,0 es,2 II0,9R 32,9 50,9 
1986.09 26,0 u.s 49,2 411,2 37,1 S3,7 toft,& 43,9 zs,o 41,2 31,5 50,11 
1986.10 25,2 lt1,2 49,5 116,5 ]6,7 53,0 41.4 42,11 Zit,ft c,o,a 33,7 so,8 
1986.11 25,0 40,3 51,2 45,8 u.s it9,1t 42,6 ltZ,6 24,ft 40,7 ]4,5 50,2 
Ill Data for tho latest 11onths sho"" oro provisional. 
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E X P L A N A T 0 R Y N 0 T E S 
1. Registered unemployed according to national legislation 
This bulletin is based on national data of numbers of persons registered as unemployed at public employment offices. 
The data given are standardized to the greatest extent possible at the present time and may differ in some cases from 
those normally used by the individual countries. Differing national legislation and administrative procedures in the 
Member States prevent the establishment of fully comparable unemployment figures. The data should therefore be used 
only for analysis and the identification of trends and are not suitable for inter-country comparisons of absolute 
levels of unemployment. 
In principle, registered unemployed are persons without a job who are seeking work as employees and are immediately 
available for work. Workers on short time for economic or meteorological reasons are excluded. 
The following national series are used: 
FEDERAL REPUBLIC OF GERRANY Unemployed persons registered at public employment offices and seeking work as employees 
for at least 19 hours per week; series provided by the Bundesanstalt fuer Arbeit. 
FRANCE 
ITALY 
NETHERLANDS 
BELGIUJI 
LUXEIIJOURG 
UNITED KINGDOIII 
IRELAND 
DENMARK 
Unemployed persons registered at the Agence de l'Emploi and seeking permanent full-time 
employment (demandeurs de cat6gorie 1>. Series provided by the Ministere des Affaires 
Sociales et de la Solidarit6 Nationale. 
Unemployed persons entered in classes I and II of .the unemployment registers <liste di 
collocamento> of the Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. Housewives seeking 
their first job and persons supported in full or in part by the Cassa Integrazione 
Guadagni are therefore excluded. 
Persons registered at employment offices and seeking work of more than 20 hours per week 
<werklozen>; series provided by the Ministerie van Sociale Zaken. 
All persons in the following categories registered at employment offices: wholly 
unemployed persons in receipt of benefit,other unemployed persons compulsorily 
registered and voluntarily registered persons without work. Series provided by the 
Office National de l'Emploi. 
Unemployed persons registered at employment offices and seeking work as employees for at 
least 20 hours per week; series provided by the Administration de l'Emploi. 
Persons seeking full-time work and claiming unemployment benefit because they are out of 
work; series provided by the Department of Employment. 
Claimants for unemployment benefit, applicants for unemployment assistance and others 
seeking work who are registered with the employment services of the Department of 
Social Welfare. Excluded are persons seeking part-time employment; series provided by 
the Central Statistics Office. 
Persons seeking full-time or part-time employment, whether or not they are members of an 
unemployment insurance fund; series provided by Danmarks Statfstik. 
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GREECE 
SPAIN 
PORTUGAL 
Persons registered at employment offices <OAED>; series provided by the Ministry of 
Labour. The Greek registration and benefit system for unemployed persons differs 
considerably from that in other Community countries so that, even if the different 
employment structure in Greece is taken into aeeount, the number of persons registered 
as unemployed does not reflect the true level of unemployment. 
Persons without work, registered at public. employment offices, seeking paid employment 
lasting not less than three months and not less than twenty hours per week; series 
provided by the Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 
Unemployed persons registered at employment offices seeking work as employees and 
available for work; series provided by the Institute do Emprego e Forma~io Profissional. 
The national data published are absolute figures without seasonal adjustment. For the chart, Community data are 
seasonally adjusted according to the EUROSTAT method (DAINTIES>. 
Detailed explanatory notes are published by EUROSTAT in •Definitions of registered unemployed•. 
2. Uneaployed according to national Labour Force SUrveys 
Data on the numbers unemployed are also available 1rom the Labour Foree Surveys conducted in the Member States. In 
Greece, Spain and Portugal the level of unemployment is measured on the basts of the results of these Labour Foree 
Surveys. 
In principle, the unemployed in these surveys are persons who are without work, actively seeking work, and 
i~mediately availabl~ for work. 
The labour force consists of employed persons plus the unemployed, including career military personnel, but excluding 
conscripts. 
The following national surveys are used : 
GREECE 
SPAIN 
PORTUGAL 
Erevna Ergatikou Dynamikou, carried out and published annually by the National 
Statistical Service. The ainimum age for inclusion in the labour force is 14 years. 
Eneuesta de Poblaeion Aetiva, carried out and published quarterly by the Institute 
Naefonal de Estadis~iea. The minimum age for inclusion in the labour force is 16 years. 
Inqufrito ao Emprego, carried out and published quarterly by the Institute Naeional de 
Estatistiea. The •inimua age for inclusion in the labour force is 12 years. 
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